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UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
BERITA ACARA UJIAN
Mata Kuliah : Manajemen dan Organisasi
Kelas : K
Dosen : Ruman Lumbantoruan,SE,MM
Ruang : Online Microsoft Team_
Semester :□ Gasal / Genap Tahun Akademik 2020 - 2021
Para penandatangan di bawah ini, menyatakan dengan sesungguhnya bahwa pada saat ujian tanggal,
24 Juni 2021 Pukul 1800 WIB Satu amplop naskah ujian masih
dalam keadaan tertutup.





Pengawas 1 : _Rutman ________________ tanda tangan _ _________________
Pengawas 2 : __________________________ tanda tangan __________________
Pengawas 3 : __________________________ tanda tangan __________________
Panitia Ujian Tengah/Akhir Semester
Gasal/Genap
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UKI
Ttd,
Juaniva Sidharta, SE., M.Si
Dekan
Presensi Ujian Akhir Semester Berlaku Sejak: 23/6/2021
Mahasiswa/i Revisi:
Universitas Kristen Indonesia Halaman:
Fakultas : FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Program Studi : FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Tahun Akademik : Tahun Akademik 2020/2021 - Semester Genap
Mata Kuliah : 321231013 - Manajemen dan Organisasi - 3 SKS - (Kelas: K)
Dosen : Rutman Lumbantoruan,SE.,MM.
Tanggal Ujian : 24 Juni 2021
Jam Ujian : 1800 - 20.00
Tempat Ujian : Online,Microsoft Team
No NIM Nama Tanda Tangan Nilai Tugas Nilai Ujian Akhir
Semester
1 2032150002 VIAZEZA NATHALIA 80 85
2 2032150012 JEREMIA HEZEKIAH 80 85
3 2032150013 SUPRIANTI SITINJAK 80 90
4 2032150014 RANI KURNIA 80 85
5 2032150018 NATANIA RISTANTI SANFLORA NEHE 75 77
6 2032150026 SETIAMAN GEA 75 70
7 2032150031 VIONA TRINITA 80 85
8 2032150032 CHRISTINA YOLANDA 75 75
9 2032150050 SELTI WALILO 75 70
10 2032150053 NURIAFRIANI MOLISABET.N 80 85
11 2032150056 SESA FRIEND 80 77
Paraf Dosen





KOSONG Presensi Ujian Akhir Semester Berlaku Sejak: 23/6/2021
Mahasiswa/i Revisi:
Universitas Kristen Indonesia Halaman:
Fakultas : FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Program Studi : FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Tahun Akademik : Tahun Akademik 2020/2021 - Semester Genap
Mata Kuliah : 321231013 - Manajemen dan Organisasi - 3 SKS - (Kelas: K)
Dosen : Rutman Lumbantoruan,SE.,MM.
Tanggal Ujian : 24 Juni 2021
Jam Ujian : 18.00-20.00
Tempat Ujian : Online, Microsoft Team
No NIM Nama Tanda Tangan Nilai Tugas Nilai Ujian Akhir
Semester
1 2032150049 LIDYA GLORIA BAGO 80 80
2 2032150017 VERANINGRUM JASPIN HARITA 80 85
3 2032150048 RATNA JUWITA 80 75
4 2032150043 FITRIMAWATI NDRURU 80 77
5 2032150054 RIBKA JULIA 80 70
6 2032150047 RUTIMBARASI WAU 75 70
7 2032150052 IKHLAS FEBRYANTO NDRURU 75 77
8 2032150052 GADING PUTRI 75 70
Catatan: Tidak diperkenankan tulisan tangan untuk NIM dan Nama
Dosen
Jakarta, 26 Juni 2021
(.Rutman Lumbantoruan.)
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